


































































































n=131），自己注目（研究 3, n=247），自尊感情の 2側面（研究 3），自己愛（研究 5, 
n=266），累積屈辱感（研究 5）を用いて，検討した。自己加害における他者被害の特性ゆ
るしの規定因として，自尊感情（研究 6-3a），罪悪感（研究 6-3a），共感性（研究 6-3b），
累積屈辱感（研究 6-3b），羞恥感（（研究 6-3b），自己注目（研究 6-3b），公正世界信念（研
究 6-3b）を用いて検討した。他者加害における他者被害の特性ゆるしの規定因として，自
尊感情（研究 7-3a），自己注目（研究 7-3a），共感性（研究 7-3b），罪悪感（研究 7-3b），羞
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